母性看護学実習前の客観的臨床能力試験(OSCE)への臨床助産師による模擬患者(SP)導入における看護学生の体験を通した認識 by 二村 良子 et al.
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 ࠋࡿ
࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡛࡟ᐇ☜ࡾࡼࠊ࡛ࡢࡓ࠼⾜ࢆ⾡ᢏ࡟ⓗయල࣭ ⬟ྍࡀ᪋ᐇࡓࡋᐃ᝿ࢆ㠃ሙࡢ㝿ᐇ
 ࡓࡗᛮ࡜ࡿࡏ࠿άࡶ࡛␒ᮏࠊࡁ࡛ࡀ࢔ࢣ࡟ࣝ࢔ࣜࡾࡼ࣭
 ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᐹほ࡚ࡋពὀ࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝࣭
ࡓࡋ㏻ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 ㏆᥋ࡢ࡬㇟ᑐ
࠸ࡍࡸࡁ⪺࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ㏉ࡀ࠼⟅࡜ࢇࡕࡁ࣭ ឤᐇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟ே
 ࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆᛂᑐࡓࡗࡁࡾ࡞࡟ࢇࡉ፬〟ࠊࢇࡉ፬ዷࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋᣜᣵ࡟ࡵึ࣭
ࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆヰ఍ࡢ࡜⪅ᝈࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸ࡀPSࠊࡀ࠸࡞ࡣ⟅㏉ࡶ࡚ࡡᑜ࡛ᙧே࣭
 ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡚
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡜ேࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡁືࠊࡾࡓࡌឤࢆ⥺どࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᙧேࣝࢹ࣭ࣔ
 ࡽ࠿ࡓࡁ
ࡿࢀࡃ࡚ࡋฟ⾲ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ᐹほࠊ࡚࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡃࡼࡀேᮏࡣ࡜ࡇࡢయ࣭
 ࡽ࠿
ࠋࡓࡋឤᐇࢆᛶせᚲࡢ࡜ࡇࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⾡ᢏ࣭ ຠ᭷࡟ୖྥ⾡ᢏࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 ࡛ ࡢࡓࡗᛮ࡜ࡔせ㔜ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭
ࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍࢆ஦㏉࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࠼ッࡢ⪅ᝈ࣭
 ࡓࢀࡽࡏࡉ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࢃ࠿ࡢࡓ
 ࡿ࡞࡜⩦᚟ࡢ⾡ᢏࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࣭
せᚲࡶࡅ࠿ኌࠊ࡛ษ኱ࡣ࡜ࡇࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜ࢇࡉ⪅ᝈࡶ࡟࠺⾜ࢆఱ࣭
 ࡽ࠿ࡔ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿࡁ࡛࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡣᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ㝿ࡢヰ఍ࡢ࡜፬⏘ࡢ㝿ᐇ࣭
ࡢ࡬ᅾᏑࡿ࠶ࡢឤᐇ⌧ࡢ㇟ᑐ
 ⾜⛣
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠿ࡿ࠶࡛Ᏻ୙ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࣭ ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᘚ௦ࡢ፬〟
 ࡿࡅ⪺ࡀ࠿ࡓࡌឤ࠺࡝࡚ࡋ࡜ሙ❧ࡢࢇࡉ⪅ᝈ࣭
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ά࡟ḟࠊ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡽ࠿ᙺ⪅ᝈ࣭
 ࡿࡅ⪺ࡀぢពࡢࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅㇟ᑐ࣭
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࡕᣢẼࡢࢇࡉ⪅ᝈ࣭ ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࡕᣢẼࡢ፬〟⏘ዷ 
 ࠋࡓࡅ⪺ࡀࡕᣢẼࡢ᪉ࡿࢀࡉ㝿ᐇࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࣝࢹ࣭ࣔ
㡢ᮏ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡅ⪺ࡣ࡛⩦ᐇࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆᛂ཯ࡢࡽ࠿ሙ❧ࡢࢀࡒࢀࡑ࣭
 ࠋࡓࢀ࠿⪺ࡀ
 ࡽ࠿ࡓࡅ⪺ࡀⴥゝࡢࡽ࠿ேᮏ࡝࡞ࡓࡗ࠿Ⰻࡣࢀࡇࠊࡓࡗ࠿ࡋ࡯ࡀ៖㓄࠺࠸࠺ࡇ࣭
᪉ࡢPSࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋධ௓࡟ศ㒊࡞ࢺ࣮ࢣࣜࢹࡢᛶẕࡣ࡛⩦ᐇࡢᛶẕ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࠿ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟Ẽࡀࢇࡉ⪅ᝈ࡛࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊࡁ⪺ࢆぢពࡢ
ࠊ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࡕᣢẼࡢ࡚ࡋ࡜ࢇࡉ⪅ᝈࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆࢇࡉ⪅ᝈᨃᶍ࣭
 ࡿ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ៖㓄࡟Ⅼ࡞࠺ࡼࡢ࡝
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠸ᛮࡢぶẕ࠸࡞ࡁ࡛ീ᝿ࡀศ⮬࣭
ࡿࡀ࡞ࡘ࡟⩦Ꮫࡢࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟☜᫂ࡀ㢟ㄢࡢศ⮬࣭ ໬☜᫂ࡢ㢟ㄢࡢ㌟⮬ ᥱᢕࡢྥഴࡢື⾜ࡢ㌟⮬ศ⮬
ศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗゝ࡚ࡵᨵࢆⅬࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡗ↔ࡣ࡛ศ⮬࣭
 ࠋࡿࡁ࡛࡟☜᫂ࢆ㢟ㄢࡢ
 ࡿࡁ࡛ࡀࡋ┤ぢࡢᛂ཯ࡢศ⮬ࡢ᫬ࡓࡗ࠶ࡀ⟅㏉ࡢࡽ࠿⪅ᝈ࣭
 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⮫࡚ࡋṇಟࢆࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠿ࢃࡀⅬḞࡢศ⮬࣭
 ࡓࡅ࡙Ẽ࡟ศ㒊࠸࡞࡚࠸࡙Ẽࡢศ⮬࣭
࡜ࡇ࠸࡞࡛㠃ࡢ⾡ᢏ࡝࡞࠸㐵ⴥゝࡸࡏࡃࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡋ࡚ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢ㝿ᐇ࣭ ࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞ษ㐺ࡿࡍᑐ࡟࠸⯙ࡿ᣺ࡢศ⮬
 ࡿࡅ࡙Ẽࡶ
࡞࠸࡚ࢀࡉࡀ៖㓄ࡢ࡬⪅㇟ᑐࠊࡾࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋヰ࡚ࡳࢆ┠ࡢ⪅ᝈࡶ࡚࠸࡚ࡋヰ఍࣭
 ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ┬཯ࢆ࡜ࡇࡓࡋࡾࡓࡗ࠿
࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡍ┤࠼⪃ࡶศ⮬ࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡗゝࢆࡕᣢẼ࡛ሙ❧ࡢࢇࡉ⪅ᝈᨃᶍࡢ㝿ᐇ࣭
 ࡿ
 ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆⅬពὀࡢ࡚࠸࠾࡟ㆤ┳ࠊ࡝࡞ࡳ࡞ࡋࡔ㌟࣭
ࣇ࡚࠸ࡘ࡟࢔ࢣࡓࡗ⾜ࡀศ⮬࡟㝿ᐇ࡜ࡔࡢࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎ᜝ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋฟ㟢ࢆ⬚࣭
 ࡵࡓࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ┬཯࡟ⓗయල࡛ࡢࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡋࢡࢵࣂࢻ࣮࢕
࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀឤᙇ⥭࠸㏆࡟㝿ᐇ࣭  ணࡢᛂ཯ࡢศ⮬
 ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮࡟๓஦ࠊ࠿ࡿࡌឤ࠺࡝࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࢀゐ࡟࡝࡞ࢇࡉ፬ዷ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛㦂⤒ࢆᙇ⥭ࡢࡇ௒ࠊ࡛ࡢ࡞㠃ᑐึࡣࢇࡉ⪅㇟ᑐࡿࡍ᥋࡟㝿ᐇ࣭
ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ά࡟ḟࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡽ࠿ᙺ⪅ᝈ࣭ ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡿࡏ࠿ά࡟ḟ
 ࡿࡁ࡛
 ࡿࡅ⪺ࡀぢពࡢࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅㇟ᑐ࣭
 ࡿࡍࢆᛂᑐࡸㆤ┳ࡓࡗࡓ࡟ሙ❧ࡢ⪅㇟ᑐ࣭
ࡢ࡬ᛂᑐࡢ㌟⮬ࡢ࡛㠃ሙ᪋ᐇ
 ࡁ࡙Ẽ
࡚ࡋᙇ⥭ࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿぢ࡚ࡵึ࣭ ࡾࡲ㧗ࡢឤᙇ⥭ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇ࠺⾜࡟㝿ᐇ
 ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢡࢵࢽࣃࡋᑡ࡚ࡋᙇ⥭࣭
 ࡓ࠸࡚ࢀᛀࡃࡋ࠿ࡎ᜝࡚ࡋᙇ⥭ࡀศ⮬࣭
 ࡵࡓࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡜ࢆ┠ࡾ࠿ࡤ࡟࢔ࢣ࡛ᙇ⥭࣭
 ࡿ࠸࡚ࡗᝨᡞ࡟㊊୙㆑▱
 
ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡾ㊊ࡀ㆑▱࣭
 ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ⪺ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡃ࡞ࡀ㆑▱࣭
 ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ᥱᢕศ༑ࢆᐃタ࣭
࠺㐪ࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑▱㛛ᑓ࡟ᐇ☜ࡾࡼࡕࡓศ⮬ࠊࡀࡔ࡜ࡇࡿ࠶ࡶ࡛ࢇࡉ⪅ᝈ࣭
 ࡽ࠿ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺࠸ࢆ࡜ࡇ
ࡓࡗ࡞࡟ⓑࡗ┿ࡀ㢌࣭ ࡿ࡞࡟ⓑࡗ┿ࡀ㢌ࡽ࠿ࡉ࡞ࡢ⿱వ
 ࡵࡓࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋᙇ⥭ࠊࡾ࡞࡟ⓑࡗ┿ࡀ㢌ࠊ࠿࠸ࡼ࡚࠸⪺ࢆఱ࣭
 ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡲ࡜ࡲ࠿࡞࠿࡞࠿ࡢ࠸࠸࡚࠸⪺ࢆఱ࣭
 ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸ࡼ࡚ࡡᑜࢆఱ࣭
 ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆᐜෆၥ㉁࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ↔࣭
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